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L E T I N 
Adiatnistracsóa. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263. 
JUEVES, 21 DE AGOSTO DE 1980 
NÚM. 190 
DEPOSITO LEGAL L E - 1—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni dias festivas. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los s e ñ o r e s Alcaldes y Secretarios municipales e s t á n obligados a disponer que se fija un 
ejemplar de cada número de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. "—-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente e! B O L E T I N O F I C I A L , para su encua-
d e m a c i ó n anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al B O L E T I N OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1,200 pesetas al a ñ o . 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas l ínea. 
i l i p i ! ile i d i i lie lüa 
CATASTRO DE RUSTICA 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los interesa-
dos, se hace saber que durante u n 
plazo de quince d í a s se h a l l a r á ex-
puesto a l p ú b l i c o , en e l A y u n t a m i e n t o 
de Vi l l a se l án , la r e l a c i ó n de caracte-
r ís t icas de los p o l í g o n o s 1 a l 23 de l 
plano parcelar io de dicho t é r m i n o 
municipal , a f i n de que los interesa-
dos puedan ejercer su derecho a la 
r e c l a m a c i ó n sobre los datos que com-
prenden. 
Las reclamaciones que, en su caso, 
se fo rmulen , deben ser d i r ig idas a l 
I l tmo. Sr. Delegado de Hacienda e 
informadas por la Junta Per ic ia l . 
E l citado plazo d a r á comienzo con 
te p u b l i c a c i ó n de este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia . 
León, 14 de agosto de 1980.—P. E l 
Delegado de Hacienda ( I leg ib le ) . 
3947 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
Dirección General de Obras Hidráulicas 
Comisaría Je Aguas del Duero 
C- 6933 
^ M . A r d ó n ( L e ó n ) . C o n c e s i ó n a p r o 
Echamiento de aguas de l r í o Esla 
con destino a riegos. 
_ Con fecha 20 de j u n i o ú l t i m o , l a 
J ^ e c c i ó n Genera l de Obras H i d r á u -
cas m e dice lo que s igue: 
la /^isto e l expediente p romov ido por 
d Comunidad de Regantes de A r d ó n 
en so l ic i tud de u n aprovechamiento 
de aguas de l r í o Esla, con destino 
a riegos, en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
A r d ó n ( L e ó n ) . 
D . A g a p i t o B a r r i o Fidalgo, Presi-
dente de la C o m i s i ó n Rectora para 
cons t i tu i r la Comunidad de Regantes 
de A r d ó n y en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
misma, sol ic i ta l a i n i c i a c i ó n de l expe-
diente opor tuno pues desean obtener 
la c o n c e s i ó n de 448 1/seg. de aguas 
de l r í o Esla para r iego. 
Se p u b l i c ó e l anuncio para la pre-
s e n t a c i ó n de proyectos en competen-
cia, p u b l i c á n d o s e e l anuncio en e l 
B o l e t í n Of i c i a l de l Estado y en los 
de las provinc ias de L e ó n , Palencia, 
V a l l a d o l i d , Zamora y Salamanca, 
no p r e s e n t á n d o s e m á s que e l del pe-
t ic ionar io , suscrito por e l Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, don 
Jav ier V á r e l a de Vega, visado por e l 
Colegio O f i c i a l con e l n ú m e r o 40.944 
en 1 de j u n i o de 1973, y posterior-
mente, a p e t i c i ó n de la C o m i s a r í a , 
p r e s e n t ó presupuesto de las obras a 
ejecutar en terrenos de domin io p ú -
bl ico con e l correspondiente resguar-
do de l d e p ó s i t o de su 1 % e in fo rme 
a g r o n ó m i c o suscrito por e l Ingeniero 
A g r ó n o m o , D . Pedro C a r r o ñ o Ferrero , 
visado por su Colegio O f i c i a l en 15 de 
marzo de 1976. 
Remi t ido e l Proyecto a i n fo rme de 
la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del 
Duero, é s t a lo emi te en e l sentido de 
que no es incompat ib le con los Planes 
de l Estado debiendo abonar e l canon 
por r e g u l a c i ó n que les corresponda y 
const i tuyendo los usuarios la corres-
pondiente Comunidad de Regantes 
con o b l i g a c i ó n de abonar las tar i fas 
de r i g o r que se establezcan por 
la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de l 
Duero. 
E n e l t r á m i t e de i n f o r m a c i ó n p ú -
blica, cuya Nota-anuncio se p u b l i c ó 
en los mismos "Bolet ines Oficiales" 
de las provincias antes mencionadas 
y en e l t a b l ó n de edictos de l A y u n t a -
mien to de A r d ó n no se p r e s e n t ó , n i n -
guna r e c l a m a c i ó n . 
Se r e m i t i ó e l Proyecto, con su i n -
fo rme a g r o n ó m i c o a i n fo rme de l a 
Jefatura A g r o n ó m i c a de L e ó n que l o 
emi te favorable a la conces ión , de 
conformidad con e l caudal de 445 
1/seg. para e l r iego de 560 Ha. 
E l Proyecto comprende las obras 
necesarias para la puesta en r iego de 
560 Ha. de la pa r t ida denominada 
" E l Va l l e " . 
L a toma es directa en e l r í o con 
una g a l e r í a rectangular de h o r m i g ó n 
de 25,8 m . de l o n g i t u d y 1,20x1,90 
metros de secc ión , con su solera 1,00 
me t ro por debajo de l n i v e l de las 
aguas en estiaje, que recoge el agua 
para la 1.a e l e v a c i ó n . 
Esta 1.a e l e v a c i ó n , para 460 1/seg. 
totales, e s t á compuesta de tres grupos 
de 150, 65 y 45 C.V. que elevan 262 
1/seg., 132 1/seg. y 66 1/seg. respec-
t ivamente a una a l tu ra m a n o m é t r i c a 
de 28 m . y la s u b d i v i s i ó n de grupos 
y caudales es con objeto de obtener 
Un escalonamiento de estos ú l t i m o s . 
Esta 1.a e l e v a c i ó n conduce las aguas 
a l "Canal Ba jo" de 4.500 m . que r iega 
187,2 Ha. con secc ión revestida de 
h o r m i g ó n de 1,20 x 0,70 m . de s ecc ión . 
A l f i n a l de este Canal y antes de l a 
2.a e l e v a c i ó n der iva una acequia de 
913 m . de l o n g i t u d para e l r iego de 
36,8 Ha. 
L a segunda e l e v a c i ó n dispone t a m -
b i é n de tres grupos de 50, 30 y 35 
C.V. para elevar 213, 107 y 100 1/seg. 
respect ivamente a 10,5 m . las dos p r i -
meras y a 14 m . e l te rcero de a l tu ra 
m a n o m é t r i c a . 
Esta 2.a e l e v a c i ó n sumin i s t ra e l 
agua a l "Canal M e d i o " de 1.467 m . de 
l o n g i t u d y secciones de h o r m i g ó n de 
1,00x0,60 y a l "Canal A l t o " de 1.263 
met ros de l ong i t ud y secc ión de 0,5 x 
0,5 m . 
Las casetas de e l e v a c i ó n son de 
9,30x5,80 m . e n p lan ta y 4,20 m . de 
a l tura , con c imientos y zóca lo s de 
h o r m i g ó n , muros de l a d r i l l o y cubier-
ta , y techo de fer ro l a d r i l l o . 
E l proyecto comprende t a m b i é n la 
c o n s t r u c c i ó n de dos d e s a g ü e s de 1.263 
y 1.080 m . de l o n g i t u d con s e c c i ó n 
t rapec ia l en t i e r r a de 0,50 m . de an-
chura en e l fondo y taludes 1,25/1. 
Tan to los canales como las acequias 
y los d e s a g ü e s l l evan sus correspon-
dientes obras de f á b r i c a para pasos 
de camino y carretera, d e s a g ü e s y 
u n salto. 
E l caudal que se deduce en e l pro-
yecto es de 448 1/seg. con una dota-
c ión de 0,8 1/seg, y Ha. 
E n e l acta de reconocimiento sobre 
e l ter reno de l proyecto se ind ica que 
los planos coinciden sensiblemente 
con e l ter reno siendo v iab le l a ejecu-
c ión de las obras. 
E l Ingeniero Jefe de D i v i s i ó n de la 
C o m i s a r í a de Aguas del Duero i n f o r 
m a favorablemente la conces ión pro-
poniendo e l a r t icu lado de las condi-
ciones en las que se recoge la obliga 
c ión de const i tuirse los beneficiados 
en Comunidad de Regantes, presen-
tando los Proyectos, Ordenanzas y 
Reglamentos que d e b e r á n estar apro 
bados antes de que se redacte e l A c t a 
de reconocimiento f i n a l . 
L a A b o g a c í a de l Estado devuelve 
e l expediente s in i n f o r m a r l o por 
no estar jus t i f icada la p o s e s i ó n y do-
m i n i o de los terrenos y que t r a t á n 
dose de u n aprovechamiento colec-
t i v o puede sust i tuirse por la r e l a c i ó n 
de fincas con la conformidad de la 
m a y o r í a de los propie tar ios de la zona 
regable. 
Requerido este documento a los pe 
ü c i o n a r i o s l o r e m i t e n con u n t o t a l de 
211,8170 Ha. propiedad de los s e ñ o r e s 
que dan la conformidad a l a t rami-
t a c i ó n de la c o n c e s i ó n . 
E l Servic io de Concesiones Hidráu-
licas e s t i m ó que las 211,8170 Ha. solo 
representan e l 37,82 % de las 560 H a 
que se pretende t rans formar por lo 
que so l ic i tó a los interesados que 
acredi ten la superficie necesaria para 
c u m p l i r e l apartado 3.° de l a r t í c u l o 
189 de la L e y de Aguas. 
E n 25 de octubre de 1979 e l Presi-
dente de la Comunidad r e m i t e u n 
"Proyecto Reformado de r iego con 
agua elevada d e l r í o Esla en A r d ó n 
( L e ó n ) " en e l cual reducen la super-
f ic ie a regar a 397,8 Ha. y en conse-
cuencia, modif icando e l caudal y las 
estaciones de bombeo. E l Proyecto 
e s t á suscrito por e l Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, D . J o s é I g -
nacio D í a z C a ñ e j a R o d r í g u e z , visado 
por e l Colegio O f i c i a l con e l n ú m e r o 
CL-1052 en 19 de octubre de 1979. 
Este Proyecto es in formado por e l 
Ingeniero Encargado, con e l confor-
me de l Jefe de S e c c i ó n y e l V.0 B.0 d e l 
Jefe de Div i s ión . 
E n s ü in fo rme se manif ies ta que la 
superficie reducida queda dent ro de 
las 560 Ha. para las que se so l ic i tó 
l a c o n c e s i ó n por lo que estima que 
no procede real izar nueva competen-
cia de proyectos n i nueva in fo rma-
c ión p ú b l i c a as í como nuevos infor -
mes de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á -
f ica de l Duero y Jefatura A g r o n ó -
mica . 
Propone que e l caudal se f i j e en 
318,24 1/seg. que corresponden a la 
d o t a c i ó n de 0,8 1/seg. y Ha . en las 
397,8 Ha. y entiende es v á l i d a su p ro -
puesta anter ior con las modif icac io-
nes correspondientes a caudal, super-
f ic ie y Proyecto que ha servido de 
base para la e j e c u c i ó n de las obras. 
E l Proyecto Reformado conserva la 
misma obra de toma, perf i les l ong i -
tudinales, secciones t ipo y obras de 
f á b r i c a . 
Mod i f i ca e l d i á m e t r o de la t u b e r í a 
de la segunda e l e v a c i ó n siendo de 
500 m m . de d i á m e t r o para e l Canal 
Medio y de 300 m m . de d i á m e t r o para 
e l Canal A l t o y la maqu ina r i a de ele-
v a c i ó n en la 1.a s e r á de 100, 60 y 30 
C.V. para elevar 183, 91 y 46 1/seg 
respectivamente a una a l tu ra mano-
m é t r i c a de 28 m . y regar con e l Canal 
Bajo 131,1 Ha. y con su d e r i v a c i ó n 
31 Ha. 
E n la 3.a e l e v a c i ó n los grupos s e r á n 
de 40, 30 y 20 C.V. para elevar 160 
80 y 80 1/seg. respectivamente y regar 
173,6 Ha . en e l Canal Med io y 62,1 
Ha. en e l Canal A l t o . 
L a superf icie a regar e s t á toda ella 
i nc lu ida en la de l Proyecto p r i m e r a -
mente presentado. 
E l Presupuesto de e j e c u c i ó n mate-
r i a l de las obras asciende a 15.975.639 
pesetas. 
E l Proyecto se ha t r a m i t a d o de 
acuerdo con las disposiciones vigen-
tes. 
N o se h a n presentado proyectos en 
competencia n i reclamaciones en e l 
t r á m i t e de i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a . 
Se ha acreditado la propiedad de 
los terrenos en la p r o p o r c i ó n suf i 
c í e n t e para c u m p l i m e n t a r lo dispues-
to en e l apartado 3,° de l a r t í c u l o 189 
de la L e y de Aguas, 
E l Proyecto coincide con e l ter reno 
sensiblemente y es v i ab l e para la eje-
c u c i ó n de las obras. 
E l Proyecto Reformado es e x c l u s i -
vamente de r e d u c c i ó n de superficie 
que e s t á toda inc lu ida en la de l Pro, 
yecto p r i m i t i v o , no m o d i f i c á n d o s e n i 
las obras de toma n i las long i tud i -
nales, secciones t i po y obras de fá--
br ica por lo que no se estima nece-
sario real izar nueva i n f o r m a c i ó n pú-
bl ica. 
Unicamente se m o d i f i c a n los cau-
dales a der ivar as í como las poten-
cias de los grupos elevadores que 
e s t á n suficientemente justif icadas. 
L a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del 
Duero y Jefatura A g r o n ó m i c a infor-
m a n favorablemente la p e t i c i ó n . 
A s i m i s m o la C o m i s a r í a y la Abo-
g a c í a de l Estado i n f o r m a n favorable-
mente y proponen las condiciones en 
que puede otorgarse la conces ión . 
Los beneficiarios d e b e r á n consti-
tu i r se en Comunidad de Regantes. 
Este M i n i s t e r i o ha resuel to: Con-
ceder a la Comunidad de Regantes 
de A r d ó n (en per iodo de cons t i tu -
c ión) el aprovechamiento de u n cau-
d a l de 318,24 1/seg. de aguas de l r ío 
Esla, en t é r m i n o m u n i c i p a l de A r d ó n 
(León ) , para e l r iego de 397,8 Ha. de 
terrenos de su propiedad, con suje-
c ión a las siguientes condiciones: 
1. a—Las obras se a j u s t a r á n a l P ro -
yecto que ha servido de base a la 
t r a m i t a c i ó n de la conces ión y que por 
esta r e s o l u c i ó n se aprueba, a efectos 
concesionales, redactado por e l Inge-
n ie ro de Caminos, Canales y Puertos, 
D . J o s é Ignacio D í a z - C a n e j a Rodr í -
guez, visado p o r e l Colegio Ofic ia l 
con e l n ú m e r o CL-1052 en 19 de octu-
bre de 1979 y cuyo presupuesto de 
e j e c u c i ó n m a t e r i a l asciende a pesetas-
15.975.639. 
L a C o m i s a r í a de Aguas de l Duero-
p o d r á autor izar p e q u e ñ a s modi f ica -
ciones que, s in a l terar l a esencia de 
la conces ión , t i endan a mejorar el 
Proyecto. 
2. a—Las obras c o m e n z a r á n en e l 
plazo de t res meses a p a r t i r de la 
fecha de p u b l i c a c i ó n de esta a u t o r i ' 
z ac ión en el B o l e t í n O f i c i a l de l Es-
tado y d e b e r á n quedar terminadas en 
e l plazo de dieciocho meses a par t i r 
de la misma fecha. 
L a puesta en r iego de la to ta l idad 
de la superf icie a regar d e b e r á efec-
tuarse en e l plazo m á x i m o de un ano 
a p a r t i r de l a t e r m i n a c i ó n de la^ 
obras, 
3. a—La Comunidad de Regantes pe-
t i c iona r i a d e b e r á u l t i m a r su constitu-
ción, p rev ia la t r a m i t a c i ó n de l expe-
diente correspondiente en la Conu-
s a r í a de Aguas de l Duero, debiendo 
quedar aprobadas sus Ordenanzas 7 
Reglamentos, antes de que lo sea e 
acta de reconocimiento f i n a l a que s 
alude en la c o n d i c i ó n 5.a, procediend^ 
d e s p u é s de t a l a p r o b a c i ó n , a la i^s* 
c r i p c i ó n d e f i n i t i v a de l aprovecha-
miento a nombre de la Comunidad 
que se const i tuya. 
4.a—La A d m i n i s t r a c i ó n no respon-
de del caudal que se concede y p o d r á 
a l i g a r a los concesionarios a la ins-
ta lac ión , a su costa, de los disposi-
tivos de c o n t r o l o l i m i t a c i ó n de cau-
dal de las c a r a c t e r í s t i c a s que se esta-
blezcan. 
E l Servic io c o m p r o b a r á especial-
mente que e l v o l u m e n u t i l i zado por 
la Comunidad de Regantes de A r d ó n 
no exceda en n i n g ú n caso de l que se 
autoriza, s in que pueda ser superior 
a los 5.000 m3. por Ha. rea lmente 
regada a l a ñ o . 
De acuerdo con los datos que f i g u -
ren en e l A c t a de reconocimiento 
f ina l de las obras, se e s t a b l e c e r á e l 
tiempo de func ionamiento de los g r u -
pos elevadores para de r iva r los v o l ú -
menes concedidos. 
5.3—La i n s p e c c i ó n y v ig i l anc i a de 
las obras o instalaciones, t an to d u -
rante su c o n s t r u c c i ó n como en e l pe-
riodo de e x p l o t a c i ó n de l aprovecha-
miento, q u e d a r á n a cargo de la Co-
misa r í a de Aguas de l Duero, siendo 
de cuenta de los concesionarios las 
remuneraciones y gastos que por d i -
chos conceptos se or ig inen , con arre 
glo a las disposiciones vigentes, de 
biendo darse cuenta a dicho Organis-
mo del comienzo de los trabajos. U n a 
vez terminados y p r ev io aviso de los 
concesionarios se p r o c e d e r á a su reco-
nocimiento por e l Comisar io Jefe o 
Ingeniero de l Servic io en qu ien dele 
gue, l e v a n t á n d o s e acta en la que 
conste e l c u m p l i m i e n t o de estas con-
diciones, y r e l a c i o n á n d o s e en ella, las 
ca rac t e r í s t i ca s de la maqu ina r i a ins 
talada en e l aprovechamiento, s in que 
pueda comenzar l a e x p l o t a c i ó n antes 
de aprobar este acta la D i r e c c i ó n Ge. 
neral de Obras H i d r á u l i c a s . 
6. a—Se concede la o c u p a c i ó n de los 
terrenos de domin io p ú b l i c o necesa-
rios para las obras. Las serv idumbres 
legales s e r á n decretadas, en su caso 
Por la A u t o r i d a d competente. 
7. a—.El agua que se concede queda 
adscrita a la t i e r ra , quedando p r o h i -
bida su e n a j e n a c i ó n , ces ión o a r r i e n 
do, con independencia de a q u é l l a . 
8- a--La A d m i n i s t r a c i ó n se reserva 
si derecho a t o m a r de l a c o n c e s i ó n 
l0s v o l ú m e n e s de agua que sean nec-
tarios para toda clase de obras p ú -
^lcas, en la fo rma que estime conve-
5lente, pero s in per jud icar las obras 
^ aqué l l a . 
9- a—Esta c o n c e s i ó n se otorga por u n 
p^azo de 99 a ñ o s a p a r t i r de la fecha 
a p r o b a c i ó n d e l A c t a de Reconoci-
y f^11*0 f i n a l , s i n pe r ju i c io de tercero 
l i a n d o a salvo e l derecho de p ro -
las K ' COn la o b l i S a c i ó n de ejecutar 
s r+r-as necesarias para conservar c 
s t i tu i r las servidumbres existentes 
l>up'a~"Ija C o m i s a r í a de Aguas d e l 
uero p o d r á acordar l a r e d u c c i ó n d e l 
caudal cuyo aprovechamiento se auto-
r iza, e inc lus ive suspender to ta lmente 
e l aprovechamiento durante e l per io-
do comprendido entre 1 de j u n i o y 30 
de septiembre en e l caso de no que-
dar caudal disponible, una vez aten-
didos otros aprovechamientos preexis-
tentes o preferentes del ' r í o Esla, lo 
que c o m u n i c a r á a l A lca lde de A r d ó n 
( L e ó n ) , para la p u b l i c a c i ó n de l co-
rrespondiente Edic to para conoci-
m i e n t o de los regantes. 
11. a--Esta c o n c e s i ó n queda sujeta a l 
pago de l canon que en cualquier m o -
mento pueda establecerse por e l M i -
nis ter io de Obras P ú b l i c a s y U r b a -
nismo, con m o t i v o de las obras de 
r e g u l a c i ó n de la corr iente de l r í o , 
realizadas por e l Estado y que pro-
porcionen o suplan las aguas u t i l i z a -
das en este aprovechamiento, s in que 
el abono de este canon n i la p rop ia 
c o n c e s i ó n en sí , o torguen n i n g ú n de-
recho a l concesionario para in te rve -
n i r en e l r é g i m e n de r e g u l a c i ó n de 
la cuenca. 
12. a—Cuando los terrenos que se 
pretende regar queden dominados en 
su d ía , por a l g ú n canal construido por 
e l Estado, q u e d a r á caducada esta con-
ces ión , pasando a integrarse a q u é l l o s 
en la nueva zona regable y quedando 
sujetos a las nuevas normas econó- , 
mico-adminis t ra t ivas que se d ic ten 
con c a r á c t e r general, s in derecho a 
i n d e m n i z a c i ó n alguna. 
13. a—Queda sujeta esta c o n c e s i ó n a 
las disposiciones vigentes o que se 
d ic ten en lo sucesivo, re la t ivas a la 
Indus t r i a Nacional , Cont ra to de T r a -
bajo, Seguridad Social y d e m á s de 
c a r á c t e r labora l , admin i s t r a t i vo o 
fiscal . 
14. a — - L o s concesionarios quedan 
obligados a cumpl i r , t an to en la cons-
t r u c c i ó n como en la e x p l o t a c i ó n , las 
disposiciones de la L e y de Pesca F l u -
v i a l para la c o n s e r v a c i ó n de las es-
pecies. 
15. a—La a u t o r i z a c i ó n para e l t r a -
bajo en zonas de p o l i c í a de v í a s p ú -
blicas d e b e r á recabarse de la A u t o r i -
dad competente. 
16. a—Los concesionarios s e r á n res-
ponsables de cuantos d a ñ o s y perjui-
cios puedan ocasionarse a intereses 
p ú b l i c o s o privados^ como consecuen-
cia de las obras que se autor izan, que-
dando obligado a su i n d e m n i z a c i ó n y 
a rea l izar los trabajos que la A d m i 
n i s t r a c i ó n le ordene para la ex t rac 
c ión de los escombros ver t idos a l 
cauce durante las mismas, a s í como 
a su c o n s e r v a c i ó n en buen estado. 
17. a—El d e p ó s i t o const i tu ido q u e 
d a r á como fianza a responder de l 
c u m p l i m i e n t o de estas condiciones y 
s e r á devuel to d e s p u é s de ser apro-
bada e l A c t a de Reconocimiento f i n a l 
de las obras. 
18. a — C a d u c a r á esta c o n c e s i ó n por 
i n c u m p l i m i e n t o de cualquiera de es^ 
tas condiciones y en los casos pre-
vistos en las disposiciones vigentes, 
d e c l a r á n d o s e la caducidad s e g ú n los 
t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en la L e y y Regla-
mento de Obras P ú b l i c a s . 
Y habiendo sido aceptadas las pre-
insertas condiciones, de Orden de l 
Excmo. Sr. M i n i s t r o , se lo comunico 
para su conocimiento y d e m á s efec-
tos, a d v i r t i é n d o l e s de la o b l i g a c i ó n 
que t ienen de presentar este docu-
mento dent ro de los 30 d í a s h á b i l e s 
siguientes a la fecha de su recibo en 
la Of ic ina L i q u i d a d o r a de l Impuesto 
de Transmisiones Pa t r imonia les co-
rrespondiente, para satisfacer e l refe-
r i d o impuesto, en su caso". 
V a l l a d o l i d , 21 de j u l i o de 1980.— 
E l Comisario Jefe de Aguas, C é s a r 
Luaces Saavedra. 
3727 Núra. 1795—9.460 pías. 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
L a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l en Pleno, 
en s e s ión de l d í a 31 de j u l i o de 1980, 
a d o p t ó acuerdo en v i r t u d de l cual 
a p r o b ó e l proyecto de saneamiento 
de la calle Mampodre , con la l i q u i d a -
c ión que presente y que ha sido for -
mu lada a l efecto3 de l que es autor 
e l Ingeniero M u n i c i p a l D . J o s é T o r a l 
Marcos, cuyo presupuesto alcanza la 
cif ra de 256.096,00 pesetas, por l o que, 
de conformidad con lo dispuesto en 
e l ar t . 41 de la L e y de l Suelo, se abre 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , por plazo de u n 
mes, a f i n de que puedan formularse 
reclamaciones contra e l proyecto de 
referencia y acuerdo por e l que se 
d e t e r m i n ó su a p r o b a c i ó n i n i c i a l , a 
cuyo f i n , pueden examinar e l expe-
diente respectivo en la S e c r e t a r í a Ge-
nera l . 
L e ó n , 12 de agosto de 1980—El A l -
calde ( I legib le) . 3949 
L a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l en Pleno, 
en s e s i ó n de l d í a 31 de j u l i o de 1980, 
a d o p t ó acuerdo en v i r t u d de l cua l 
a p r o b ó el proyecto de inversiones ex-
t raord inar ias en obras de Grupos Es-
colares de la ciudad, del que es autor 
e l A r q u i t e c t o M u n i c i p a l D . M a n u e l 
Guer ra G a r c í a , cuyo presupuesto a l -
canza la c i f ra de 26.961.907,00 pesetas, 
por lo que, de conformidad con lo 
dispuesto en e l ar t . 41 de la L e y de l 
Suelo, se abre i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , 
por plazo de u n mes, a f i n de que 
p u e d a n formularse reclamaciones 
contra e l proyecto de referencia y 
acuerdo por e l que se d e t e r m i n ó su 
a p r o b a c i ó n i n i c i a l , a cuyo f i n , pueden 
examinar e l expediente respectivo en 
la S e c r e t a r í a General . 
L e ó n , 12 de agosto de 1980—El A l -
calde ( I legib le) . 3950 
A y u n t a m i e n t o de 
Valverde de la V i r g e n 
Aprobado por la C o m i s i ó n Perma-
nente en ses ión de l d í a 30 de j u l i o 
pasado e l expediente de a p l i c a c i ó n de 
contr ibuciones especiales con las cuo-
tas individual izadas que corresponde 
abonar a cada cont r ibuyente de la 
obra " P a v i m e n t a c i ó n de calles y 
otros" en L a V i r g e n d e l Camino, y a l 
ex is t i r varios interesados que sus do-
mic i l i o s son desconocidos, por medio 
d e l presente y para general conoci-
mien to se i n fo rma que en e l plazo de 
quince d í a s los afectados p o d r á n for-
m u l a r recurso p rev io de r e p o s i c i ó n 
ante e l A y u n t a m i e n t o , o b ien recla-
m a c i ó n e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a que 
p o d r á versar sobre la procedencia de 
las contr ibuciones especiales, e l por-
centaje de l coste que deben satisfacer 
las personas especialmente beneficia-
das o las cuotas asignadas, por las 
obras referenciadas. 
Va lve rde de la V i r g e n , 13 agosto 
1980. — E l Alca lde , Francisco P é r e z 
G o n z á l e z . 3963 
A y u n t a m i e n t o de 
M u ñ a s de Paredes 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
e l proyecto t é c n i c o para la obra de 
"Acondic ionamien to de l camino de 
acceso a Tor rec i l lo" , inc lu ida en e l 
P lan P r o v i n c i a l de Obras y Servicios 
de 1980, se encuentra de manif iesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l 
por t é r m i n o de quince d í a s para su 
examen y o í r reclamaciones. 
M u r í a s de Paredes, a 11 de agosto 
de 1980.—El Alca lde ( I legib le) . 3932 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a s e l á n 
Aprobadas por la C o r p o r a c i ó n de 
m i presidencia las siguientes orde-
nanzas fiscales: 
1. °—-De la tasa sobre t r á n s i t o de 
ganados. 
2. °—Tasa sobre d e s a g ü e de canalo-
nes y otras i n s í a l a c i o n é s a n á l o g a s en 
terrenos de uso p ú b l i c o . 
3. °—Del t r i b u t o con f i n no fiscal 
de solares sin cercar. 
4. °—Sobre p r e s t a c i ó n personal y de 
transportes. 
5. °—Tasa sobre puestos, barracas, 
casetas de venta, e s p e c t á c u l o s o atrae 
cienes situados en terrenos de uso 
p ú b l i c o . 
6. °—-De la tasa sobre elementos vo-
ladizos sobre la v í a p ú b l i c a o que 
sobresalgan de la l í n e a de fachada. 
Las cuales se ha l l an expuestas a l 
p ú b l i c o durante e l plazo de quince 
d í a s a p a r t i r de l de su p u b l i c a c i ó n 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia 
para oír reclamaciones. 
E n V i l l a s e l á n a quince de j u l i o de 
m i l novecientos ochenta.—El Alca lde 
( I legib le) . 3939 
A y u n t a m i e n t o de 
Gordal iza de l P ino 
D o n Qu in id io Rueda Herreros, Secre-
t a r io de l A y u n t a m i e n t o de Gorda-
l iza de l Pino (León ) . 
Ce r t i f i co : Que e l A y u n t a m i e n t o 
Pleno en ses ión o rd inar ia de l d í a 27 
de marzo de 1980, a d o p t ó e l acuerdo 
s iguiente : 
Asignaciones C o r p o r a c i ó n . — D e con-
f o r m i d a d con lo establecido en e l 
Real Decreto 1531/1979, de 22 de 
j u n i o , y vis to e l i n fo rme de la C o m i -
s ión de Hacienda y e l de l Secretario-
In te rven to r , se acuerda por u n a n i m i -
dad : 
a) Asignaciones para e l segundo 
semestre de 1979: 
A l s e ñ o r Alca lde , 8.172 pesetas. 
A l Concejal D . J o s é - P a b l o Bajo 
Bajo, por e l d e s e m p e ñ o del cargo de 
Deposi tar io de fondos, 8.172 pesetas. 
A los cinco Concejales restantes, 
la cant idad de 4.086 pesetas a cada 
uno. 
b) Que no exist iendo c o n s i g n a c i ó n 
en e l presupuesto o rd inar io de 1979, 
se consigne en e l ac tual para 1980. 
c) Que estas cantidades no com-
prenden las que les corresponden en 
concepto de dietas de viajes y gastos 
de locomoc ión , por desplazamientos 
fuera de l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
d) Que e l presupuesto ord inar io 
de 1979, es de 1.475.000 pesetas y e l 
5 por 100 del mismo asciende a 73.750 
pesetas, correspondiendo a l 2.° semes-
t re 36.875, siendo la cant idad que as í 
se d i s t r ibuye de 36.774 pesetas. 
Cer t i f ico y doy fe en Gordal iza de l 
P ino a nueve de agosto de m i l nove 
cientos ochenta.—Quinidio Rueda He-
rreros.—V.0 B.0: E l Alca lde ( I l e g i -
ble). 3934 
voladizos, tenencia de perros, rodaje 
terrenos sin va l l a r , l impieza de í ¿ 
chadas, aprovechamiento de pastos y 
o c u p a c i ó n eras. 
Dicho p a d r ó n se ha l la de manif ies . 
to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a M u n i -
c ipa l por espacio de quince d í a s há-
biles, a l objeto de que los interesados 
puedan examinar lo y f o r m u l a r por 
escrito cuantas reclamaciones esti-
m e n oportunas. 
San Esteban de Nogales, a 8 de 
agosto de 1980.—El Alca lde ( I legible) 
3938 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Nogales 
Aprobado por esta C o r p o r a c i ó n e l 
pl iego de condiciones e c o n ó m i c o - a d -
min i s t r a t i va s que h a b r á de reg i r en 
la subasta de madera de los campos 
comunales, se ha l la de manif iesto a l 
p ú b l i c o durante ocho d í a s h á b i l e s , a 
f i n de que puedan f o r m u l a r las recla-
maciones que se estimen per t inentes 
L o que se publ ica para general co-
nocimiento y efectos, en cumpl imien-
to de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 312 
de la L e y de R é g i m e n L o c a l y 24 de l 
Reglamento de C o n t r a t a c i ó n de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero 
de 1953. 
San Esteban de Nogales, a 8 de 
agosto de 1980.—El Alca lde ( I l eg ib le ) 
3936 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o e l 
p a d r ó n general de recursos m u n i c í 
pales var ios de l ejercicio de 1980 
comprensivo de los s iguientes: desa 
g ü e , o c u p a c i ó n v í a p ú b l i c a , t r á n s i t o 
de animales, entradas d é veh ícu los ; 
Entidades Menores 
Jun ta V e c i n a l de 
V ü l a q u i l a m h r e 
L a Junta V e c i n a l de V i l l a q u i l a m -
bre, en s e s ión celebrada e l d í a 26 de 
j u l i o de 1980, y con las formalidades 
legales, a c o r d ó ceder gra tu i tamente 
a l A y u n t a m i e n t o de V i l l a q u i i a m b r e , 
una parcela de terreno de 1.384 me-
tros cuadrados, para cons t ru i r en ella 
una casa consistorial , consultorio m é -
dico, oficinas de l Juzgado y otras que 
l leva consigo la labor m u n i c i p a l . 
Cuyo acuerdo para su efectividad, 
ha de ser aprobado por e l Minis te r io 
de A d m i n i s t r a c i ó n T e r r i t o r i a l , Direc-
c ión Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n Lo-
cal, a tenor de lo establecido en la 
L e y de R é g i m e n L o c a l y Reglamento 
de Bienes de las Corporaciones Lo-
cales. 
L o que se hace p ú b l i c o , en cumpl i -
mien to de l ar t . 96 de l citado regla-
mento, para que durante e l plazo de 
quince d í a s pueda ser examinado el 
expediente y formularse cuantas re-
clamaciones se est imen pertinentes. 
V i l l a q u i i a m b r e , 28 de j u l i o de 1980. 
E l Presidente ( I legib le) . 3946 
Junta Vecinal de 
P o r t i l l a de la Reina 
Se ha l l an expuestos a l p ú b l i c o por 
u n plazo de 15 d í a s a efectos de recla-
maciones las ordenanzas, reglamentos 
y tar i fas del servicio de abastecimien-
to de aguas potables a domic i l io . 
P o r t i l l a de la Reina, 10 de agosto 
de 1980.—El Presidente (I legible) . 
3940 
Jun ta Vec ina l de 
V i l l a h a l t e r 
Aprobadas las nuevas ordenanzas 
de l abastecimiento de aguas potables 
de l pueblo de V i l l a b a l t e r , en sesión 
de l 7 de j u l i o de 1980, una vez apro-
badas las nuevas tar i fas po r la Supe-
r i o r i d a d , en fecha 4 de j u l i o de 19oü. 
se hace p ú b l i c o en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc ia , a los efectos de las 
reclamaciones que contra las misin35 
puedan presentarse, durante e l plaz^ 
de quince d í a s h á b i l e s , a p a r t i r de su 
p u b l i c a c i ó n . _ 
V i l l a b a l t e r , a 9 de agosto de 1980.-
E l Presidente ( I legib le) . 3913 
